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Nimet-Kemal Berdan ç ifti d ö rt ya­
şındayken evlatlık aldıkları Tür­
kân'a öz çocukları gibi bakmışlar, 
m utlu  b ir yuvanın 19 yaşındaki 
genç kızı olarak bugünlere g e tir­
mişlerdi. Ama aileye kızgın bir 
komşu, Türkân'a "gerçeği" vurdu. 
Üvey evlat olduğunu öğrenen  
genç kız hapla İntihara kalkıştı 
O D A ’da 19 yaşındaki Türkân Ber­
dan isimli genç kız, kendisini büyü- 
ten kan-kocanm öz anne-babası ol­
madığını öğrenince, uyku hapı içerek inti­
hara kalkıştı. Evde baygın halde bulunan 
genç kız, Haydarpaşa Numune Hastanesi­
ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Moda Sarraf Ali Sokak’ta oturan Nimet- 
Kemal Berdan çifti, 4 yaşında evlatlık al­
dıkları Türkân'a durumu söylemeyip, ken­
di öz çocukları gibi baktılar. 19 yaşma ka­
dar bu çifti gerçek anne-babası olarak bilen
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K e m a l ve N im e t  
B erdan , 19
yaşındaki Türkân’ı 
öz çocukları gibi 
büyüttüler. Tüm 
gününü Türkân’la 
paylaşan N im e t  
H a n ım , büyük bir < 
üzüntü içinde,
“Ç o k  ka b iliy e tliy d i. 
Ö z e llik le  res im  
ya p m a y ı s e v e rd i”  
diyor.
Her 100 bin kişide intihar oranı
• *Sonlardayız  Artan intiharlara rağmen Türkiye, Avrupa s ı­
ra lam asında başlarda değil. Refahın daha y ü k se k  gö ründü ğü  top­
lumlar, yaşam ın  bir cilvesi olarak, intihar ölüm lerinde de başta g i­
diyor. T ü rk iye 'd e  her 100  bin k işilik nüfusa  dü şe n  intihar say ısı 
8 tahm in edilirken, D an im arka 'd a  bunun  Uç katı kadar.
"Evlatlık"
Baş t ar afi 3. sayfada 
Berdan durumu kavgalı oldukları 
komşularının ağzından öğrenince in­
tihara kalkıştı. Genç kızı eve dönen 
Nimet Hanım , baygın halde buldu. 
Komşularının da yardımlarıyla H ay­
darpaşa Numune Hastanesi'ne kaldı­
rılan Türkân  Berrian, midesi yıkan­
dıktan sonra tedavi altın alındı.
Genç kızın gerçek durumu öğren­
diğine çok üzüldüğünü söyleyen N i­
met Berdan, "B iz , Türkân'ı öz kızı­
mız gibi büyüttük. Çok başarılı bir 
kızdı. Özellikle resme karşı büyük bir 
yeteneği vardı. Onu evlathk aldığımızı 
bütün komşularımız biliyordu. Ama  
bu güne kadar hiçbiri, Türkân 'a bir 
şey söylemediler. Kavgalı olduğumuz 
alt kat komşumuz ben yokken kapı­
ya gelip, ‘Sen onların evlatlığısın’ 
demiş" diye konuştu.
Bu arada, intihar girişimlerinin son 
5 yılda hızla arttığını belirten uzman­
lar, "İşsizlik, işe yaramama duygu­
su, ani şok ve üzüntüler bazı İnsan­
ları bunanma ve sonnçıt da intihara 
itiyor" dediler.
İntihar eden gençlerin yetenekle­
rini hayata geçirememiş, yalnızlığa itil­
miş, ekonomik ve sosyal bunalım İçin­
de olduklarım hatırlatan uzmanlar, yaş 
ortalaması yükseldikçe ekonomik ko­
şulların intihar nedenleri arasında baş 
sıralara çıktığını vurguladılar.
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